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AUTORES
Juan B. VILAR
Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Murcia. Su acti-
vidad investigadora se ha centrado prioritariamente en las Relaciones Internacio-
nales de la España contemporánea, la proyección de España en África, la coloniza-
ción y la descolonización, las migraciones españolas contemporáneas a Europa y 
norte de África y la cartografía histórica de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia (en 
ediciones bilingües español-francés las tres primeras y español-inglés la última). 
También ha investigado sobre la primera Revolución industrial española, la Iglesia 
católica y las minoráis religiosas en la España contemporánea, y la historia regio-
nal de Murcia y de la Comunidad Valenciana.
Javier RUBIO
Javier Rubio es doctor por la Universidad Politécnica de Madrid, licenciado 
en Ciencias políticas y económicas por la Universidad Complutense, Embajador 
de España, socio de honor de la CEHRI, autor de numerosas obras sobre política 
exterior de España en el siglo XIX y de aspectos internacionales de la guerra civil de 
1936-1939. Finalista del premio Espejo de España en 1979 y del premio Nacional 
de Historia en 1995. 
Rosario DE LA TORRE DEL RÍO
Rosario de la Torre del Río (Madrid, 1946) es Profesora Titular de Universi-
dad del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense 
de Madrid. Es especialista en Historia de las Relaciones Internacionales de los 
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siglos XIX y XX, cuestión sobre la que ha impartido numerosos cursos y ha pu-
blicado numerosos trabajos. Ha investigado de manera muy particular la historia 
de la política exterior española en la transición del siglo XIX y XX y sobre ello ha 
publicado, entre otros, los siguientes trabajos: La neutralidad británica durante la 
guerra hispano -nor teameri cana de 1898 (1985), «La crisis de 1898 y el problema 
de la garantía exte rior» (1986), Inglaterra y España en 1898 (1988), «Los Acuerdos 
anglo-hispano-franceses de 1907. Una larga negocia ción en la estela del 98» (1988), 
«Filipinas y el reparto de Extremo Oriente en la crisis de 1898» (1989), La política 
exterior española en el año de la cri sis de 1911 a través de la correspondencia del mar-
qués de Alhu cemas» (1990), «Entre 1898 y 1914: la orientación de la política exte-
rior españo la» (1991), «La situación internacional de los años noventa y la política 
exterior española» (1997), «1895-1898: Inglaterra y la búsqueda de un compromi so 
interna cional para frenar la intervención norte americana en Cuba» (1997), «La se-
guridad del área del estrecho de Gibraltar como condi cionante de la política exterior 
española en la crisis inter nacional de 1898» (1998), «La intervención norteamericana 
en la guerra de Cuba y Fili pi nas. La actitud europea y la diplomacia del con fl icto» 
(2000), «La nego ciación de la paz y el Tratado de Pa rís» (2000). «Entre amenazas e 
incentivos. España en la política internacional 1895-1914» (2006), «De Ultramar a 
la frontera meridional. Iniciativas en busca de una garantía para España, 1898-1907» 
(2007). Desde 1981 imparte la asignatura «Historia de las Relaciones Internaciona-
les. Siglos XIX y XX» en los cursos de posgrado de la Escuela Diplomática. 
Javier PONCE MARRERO
Francisco Javier Ponce Marrero es Profesor Contratado Doctor de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Se licenció 
en Historia Contemporánea en la Universidad de Salamanca y se doctoró por la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con Premio Extraordinario de Doc-
torado y Premio a la Mejor Tesis Doctoral, con mención de Doctorado Europeo. 
Es, además, MA in European Studies por la Leuven Universiteit. Desde 1993 ha 
impartido docencia en «Historia Contemporánea Universal», «Historia de las Re-
laciones Internacionales en los siglos XIX y XX», «Historia de la Integración Eu-
ropea», «Historia de África Contemporánea» o «Historia de la Política Exterior 
Española en los siglos XIX y XX». Ha investigado y realizado numerosas estancias 
en universidades y centros de investigación de España, Bélgica, Inglaterra, Ale-
mania y Estados Unidos. Es autor de diversas publicaciones sobre la proyección 
internacional de Canarias y la historia de la política exterior española de fi nales del 
siglo XIX y comienzos del XX, como «Canarias y la expansión de los imperialismos: 
de la Europa bismarckiana a la crisis fi nisecular, 1880-1899» (1993), «Canarias en 
la política exterior española tras el 98: la senda hacia Cartagena» (1996), «El plan-
teamiento geoestratégico del Estrecho en las relaciones hispano-británicas desde 
1898 a 1907. De la tensión al acuerdo» (1997), Canarias y la política exterior es-
pañola en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918: el protagonismo internacional 
de las islas como escenario de confrontación diplomática y estratégica (2002), 
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«La rivalidad anglo-alemana en Canarias en vísperas de la Gran Guerra» (2002), 
«Canarias y la diplomacia hispana en la crisis internacional de 1911» (2004), «Lo-
gistics for commerce war in the Atlantic during the First World War: the German 
Etappe system in action» (2006), «La defensa de Canarias entre la crisis fi nisecular 
y la Guerra Civil» (2006), Canarias en la Gran Guerra, 1914-1918: estrategia y 
diplomacia. Un estudio sobre la política exterior de España (2006), y «Military 
History of Modern Spain: World War I» (2007).
Juan Carlos PEREIRA 
Doctor en Historia Contemporánea, Premio Extraordinario de Doctorado, Di-
plomado en Altos Estudios Internacionales (S.E.I.), Diplomado en Derecho Comu-
nitario (C.E.C.).y Diplomado en Defensa Nacional (Ministerio de Defensa). 
Catedrático de Historia Contemporánea/Historia de las Relaciones Internacio-
nales en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense. Ha 
sido durante ocho años Director del Departamento de Historia Contemporánea de 
la UCM, así como Coordinador del Programa Erasmus/Sócrates. Actualmente es 
también Presidente de la Comisión Española de Historia de las Relaciones Interna-
cionales (CEHRI). Es Profesor de la Escuela Diplomática del M.A.E.y C.
Actualmente es Director del Proyecto de Investigación sobre «La infl uencia 
del factor internacional en la transición española hacia la democracia» y es el Di-
rector del Grupo de Investigación sobre Historia de las Relaciones Internacionales 
en la UCM y la Comunidad de Madrid.
Es autor de nueve libros y más de cuarenta artículos, colaborador de diversas 
revistas e instituciones públicas y privadas. Entre sus trabajos más relevantes des-
tacan: Introducción al estudio de la política exterior de España (siglos XIX y XX) 
(1983), Historia y Presente de la Guerra Fría (1989), Relaciones diplomáticas en-
tre España y América (1992) Documentos básicos sobre Historia de las Relaciones 
Internacionales (1995), Historia de las Relaciones Internacionales Contemporá-
neas (2001) y La política exterior de España (1800-2003) (2003). Ha coordinado 
un Diccionario de Relaciones Internacionales y Política Exterior,, que se publicará 
por el Ministerio de Defensa y la Editorial Ariel en el año 2008.
José Luis NEILA HERNÁNDEZ
Profesor Titular en el Departamento de Historia Contemporánea de la Facul-
tad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la 
Comisión Española de Historia de las Relaciones Internacionales. Sus líneas de 
investigación más prolíficas han girado en torno a la historia de la política exte-
rior española, la historiografía sobre relaciones internacionales, el Mediterráneo 
y los Derechos Humanos. Entre sus obras más destacadas cabría mencionar: La 
2.ª República española y el Mediterráneo. España ante el desarme y la seguridad 
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colectiva (2006), Regeneracionismo y política exterior en el reinado de Alfonso 
XIII (1902-1931) (2002), La Sociedad de Naciones (1997), La Escuela Diplomá-
tica: cincuenta años de servicio al Estado (1942-1992) (1993).
María José VILAR
María José Vilar tiene doble formación como geógrafa e historiadora, doctora 
en historia con mención europea, y en los tres casos ha culminado sus estudios 
con Premio extraordinario. Premio nacional de jóvenes historiadores otorgado 
por la Comisión Española de Historia de las Relaciones Internacionales (CEHRI). 
Profesora de Historia Contemporánea en la Universidad de Murcia, secretaria del 
Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América en la misma 
Universidad, y autora de media decena de libros y numerosos artículos científi cos 
sobre historia de las instituciones, Relaciones internacionales, historia regional y 
movimientos migratorios.
Encarnación LEMUS
Encarnación Lemus es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad 
de Huelva y lo ha sido en las Universidades de Santiago y de Valparaíso en Chile 
y, en la Universidad de Puerto Rico, en París VII y en la Universidad de Michigan, 
además de Investigadora en el IUE de Florencia y en el Instituto del Tiempo Pre-
sente de París. Ha sido decana de la Facultad de Humanidades de Huelva. Sobre la 
dimensión exterior de la Transición Española, ha publicado los trabajos En Hame-
lín... la transición más allá de las fronteras, Oviedo, Septem Ediciones, 2001. «La 
transición y la política exterior (1975-1986)», en Pereira, JC. (coord). Historia de 
la Política Exterior, Barcelona, Ariel, 2003. «La transición ibérica, ruptura frente 
a reforma en las democratizaciones de Portugal y España» en Populaçao e Socie-
dade, n.º 8, CEPESE, Oporto, 2002. «Made in Spain. Il successo universale del 
modello della transizione democratica spagnola» en Ventunesimo Secolo, Roma, 
Anno III Ottobre 2004 y «Las posiciones francesas ante la desaparición de Franco 
y el establecimiento de la Monarquía» en Historia del Presente, Dossier, n.º 6 La 
Política exterior del Tardofranquismo, UNED, Madrid 2005 (Artículo y coordina-
ción del Dossier).
Pedro Carlos GONZÁLEZ CUEVAS
Profesor Titular de Historia de las Ideas y de las Formas Políticas en la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia. Ha sido becario del Consejo Superior de 
Investigaciones Científi cas y del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
Autor de las siguientes obras: Acción Española. Teología política y nacionalismo 
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autoritario en España (1913-1936). Madrid, 1998. Historia de las derechas espa-
ñolas. De la Ilustración a nuestros días. Madrid, 2000. La tradición bloqueada. 
Tres ideas políticas en España: el primer Maeztu, Charles Maurras y Carl Sch-
mitt. Madrid, 2002. Maeztu. Biografía de un nacionalista español. Madrid, 2003. 
El pensamiento político de la derecha española en el siglo XX. De la crisis de la 
Restauración al Estado de partidos (1898-2000). Madrid, 2005. Colabora en revis-
tas como Historia y Política, Revista de Estudios Políticos, Revista de Occidente, 
Revista de Estudios Orteguianos, Ayer, Hispania, Alcores, etc. 
María del Carmen JIMÉNEZ MUÑOZ
Datos académicos: Doctora en Historia Contemporánea. Universidad de Se-
villa. Título de académico correspondiente por la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Sevilla. Departamento Historia Contemporánea. Universidad de Se-
villa. 
Juan L. CARRILLO
Realizó sus estudios de medicina en la Universidad de Granada entre los años 
1959 y 1965. En 1968 obtuvo el Grado de Licenciado en Medicina y Cirugía y en 
1970 el de Doctor, ambos por la Universidad de Granada. Ha sido profesor de His-
toria de la Medicina en las Universidades de Granada y Málaga y en la actualidad 
lo es en la de Sevilla.
Sus principales líneas de investigación son: la relación enfermedad-sociedad 
en la Málaga de los siglos XVIII y XIX; la relación química-medicina en el tránsito 
de los siglos XVIII al XIX y la enseñanza de la medicina en Sevilla durante los siglos 
XIX y XX. Desde 2004 ha centrado su actividad investigadora en el estudio de la clo-
rosis, como parte de la historia de las mujeres, desde una perspectiva de género.
Fernando MIKELARENA
Fernando Mikelarena Peña (1962), Doctor en Historia por la UNED (1992) 
y profesor titular del Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia 
de la Ciencia de la Universidad de Zaragoza, es autor de numerosos artículos, en 
solitario o en colaboración, sobre temas relacionados con la biblioteconomía y la 
documentación y con la historia del libro y de la lectura, así como sobre la historia 
de la población, la historia agraria, la historia social y la antropología histórica de 
Navarra en los siglos XVIII, XIX y XX, publicados en revistas regionales, nacionales 
e internacionales. Es autor del libro Demografía y familia en la Navarra tradicio-
nal (Pamplona, 1995) y coautor del libro Historia del navarrismo (1841-1936). 
Sus relaciones con el vasquismo (Pamplona, 2002).
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Francisco Manuel VARGAS ALONSO
Profesor de Ciencias Sociales en el Centro de Adultos Real Aquende (Miranda 
de Ebro). Es miembro de Eusko Ikaskuntza y está especializado en Historia Mili-
tar. Ha publicado numerosos trabajos, destacando los referidos a la Guerra Civil 
y el Ejército de Euzkadi. Es autor de La Guerra Civil en Bermeo. La Batalla del 
Sollube, Donostia, Eusko Ikaskuntza, 2007, coautor del Inventario de fondos docu-
mentales vascos en el Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil de Sala-
manca, Bergara, IRARGI, 1995, y de la Crónica de la guerra Civil de 1936-1937 
en la Euzkadi peninsular, Oihartzun, Sendoa, 2001-2003. En la actualidad se cen-
tra en la historia del Frente Popular y las diferentes milicias político-sindicales 
existentes en Euzkadi. 
